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论 文 摘 要 
 





本文结合笔者的工作经验 就厦门万里石有限公司与 IMPALA 
GRANITE AND STONE PTY LIMITED 羚羊花岗岩及石材制造有限公司
在南非合资建立 WANLI STONE BELFAST PTY LIMITED 万里石贝尔








础 第四章阐述了合资项目的实施方案 论证项目在技术上的可行性 第五
章进行合资项目的投资效益评价 首先估算了项目的投资规模并确定了资金
来源和贷款偿还计划 接着估算合资项目的经营成本与效益 而后运用传统
的评价方法来评价该项目 得出该项目内部收益率为 35.40% 在贴现率为
20%时净现值为 577416 美元 表明该项目具有很高的投资价值 敏感性分析
进一步表明该项目具有很好的抗风险能力 最后分析了该投资项目主要存在
的风险并提出相应的对策 第六章对全文进行了总结 即该投资项目在技术
上 市场上和经济上都是可行的  
 

















This paper carries out a feasibility study on the joint-investing project of 
WANLI STONE BELFAST PTY LIMITED, a joint-venture stone 
manufacturing company in South Africa by XIAMEN WANLI STONE CO. LTD. 
and IMPALA GRANITE AND STONE PTY LIMITED. Combining his 
working experience, the author tries to apply his knowledge acquired in 
three-year MBA period to resolve some problems in the feasibility study for 
cross-border investment project.  
This paper consists of six chapters. The first chapter introduces the 
background of the joint-investing project, and points out the value of this project, 
that is, a great deal of preliminary stone materials disposed by Impala Company 
can be used to manufacture tomb-stone products which are welcomed in Japan. 
The second chapter analyses the product’s market prospect and tendency, and 
decides the reasonable scale of the project. The third chapter studies the impact of 
South African investing environment on the project. The fourth chapter gives out 
the applying plan of the project, and proves its technical feasibility. The fifth 
chapter carries out the economic evaluation of the project and proves its financial 
feasibility. Firstly, the investment fund is estimated, and the resource of fund and 
loan payment plan is settled down. Then the benefits and costs are estimated. By 
using traditional evaluation skills, the paper concludes that the project has an IRR 
as high as 35.4%, and a NPV of $577416 discounted by 20%, which means a 
high investing value of this project. Sensitive analysis again proves that the 













The Feasibility Study on Joint-investing Project of Stone Manufacturing Company in South Africa 
studied, and respective countermeasures are submitted finally. The sixth part is 
the summary to give the result that the project is feasible in technique, market, 
investing environment, and finance. 
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引     言 
 
涉外投资对我国来说是一个比较时新的话题 随着我国经济的发展和市





领导下 作者自 2001 年 7 月开始直接参与并负责该公司与 IMPALA 
GRANITE AND STONE PTY LIMITED 羚羊花岗岩及石材制造有限公司
在南非合资建立 WANLI STONE BELFAST PTY LIMITED 万里石贝尔
法斯特有限公司 的项目筹建工作 在一年多的筹建过程中 作者阅读了大
量有关涉外投资项目可行性研究方面的书籍 借鉴了许多对外投资成功企业
的经验 并多次飞赴南非进行深入考察 就该项目的投资可行性进行较为深
入的研究 同时结合三年厦大 MBA 学习的知识 匆匆提笔成此拙文  
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第一节  合资项目提出的背景 
 
一 合资双方背景介绍 
厦门万里石有限公司 以下简称 万里石 成立于 1996 年 12 月 注
册资本叁仟万元人民币 公司法定地址设在厦门市湖滨北路 201 号宏业大厦
8 楼 是一家以石材进出口贸易为主业 涉及矿山开采 石制品生产加工等
多领域的民营企业 在董事长胡精沛先生的带领下 经过近六年的努力 该
公司目前已经发展成为一家拥有 3 座自营矿山 6 家自营或控股工厂 4 家
中外合资公司及一个海外销售中心的集团化公司 2001 年该公司实现进出口
总额 2212 万美元 工业总产值近 8000 万元 名列厦门市 2001 年度进出口
总额企业排名第 78 位1 各项经济指标在厦门石材企业中均名列前茅 该公
司经营的花岗岩墓石系列产品在日本石材市场已经占领了相当的份额 同时
近年来成功开拓了欧洲及美国市场 业务发展迅速 国内市场借 奥运 东
风 2001 年在天津塘沽和厦门同安各投资 1000 多万元新建的两家大理石加
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工厂生意日渐兴旺 公司不仅业务蒸蒸日上 而且还摸索出了一套比较成熟
的经营管理思想 培养了一批具有较强经营管理能力的人才  
南非是世界上的矿产大国 其花岗岩及大理石产品占世界总供给量的
18%2 MARLIN CORPORATION 马林公司 成立于 1985 年 3 月 是一家
世界知名的专业从事花岗岩和大理石矿山开采及矿产品加工的集团公司 其
总部设在 TISCHENLOOSTRASSE 59-8800 THALWIL SWITZERLAND 瑞
士 IMPALA GRANITE AND STONE PTY LIMITED 羚羊花岗岩及石




法定地址设在南非 BRITS 0250 
RSA 董事长 GRAHAM R TREAGUS 先生 羚羊公司是南非最大的从事花
岗岩和大理石矿山开采及矿产品加工的公司 其每年从南非出口到世界各地
的花岗岩及大理石荒料 半成品及成品都在 5000 万美元以上  
二 项目提出的依据 
中国石材工业起步较晚 但是发展很快 改革开放 20 多年基本上保持
20%左右的年增长率 目前已经跨入世界石材生产和出口大国的行列 据 石
材 杂志报道的不完全统计数字 中国 2001 年出口石材总量约 10 亿美元
占全国出口总量的 0.38% 其中厦门港出口石材 3.13 亿美元 荣登厦门所有
出口商品的排行榜之首 占全厦门出口总量的 5% 左右4 若按出口集装箱
的数量来统计 石材货柜占厦门港出口货柜总量的 10% 以上 这个数字在
泉州港的比例还要更大一些 中国出口石材的优势十分明显 那就是加工技
术过硬 劳动力成本低等  
                                                 
2 摘自第五届中国投资贸易洽谈会(厦门)中国-南非双向投资研讨会资料 2001 年 9 月 8 日  
3 南非货币 2002 年 4 月 8 日牌价 1 美元约合 11.65 兰德 作者注  
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日本是石材消费大国 尤其是墓石的消费 每年都在 2 亿美元以上 由
于劳动力成本及资源等的原因 日本的墓石经销商从 20 世纪 80 年代就开始
将墓石加工中心逐渐向中国和印度转移 大量向中国和印度进口墓石制品
其进口量逐年攀升 2001 年日本从中国进口墓石已经超过 1.2 亿美元5 万里
石是最早经营出口日本墓石的国内公司之一 2001 年该公司出口日本的墓石
产品约 1200 万美元,占整个日本进口墓石市场 10% 左右的份额 并与日本多
家大的墓石经销商建立了长期友好的合作关系 市场比较稳定 详见第二章
第二节 在欧美市场的开拓方面 万里石也走在国内同行业的前面 早在
1998 年 万里石就在美国开设了分公司 近几年业务发展形势十分喜人  
羚羊公司出产的许多花岗岩荒料 如 IMPALA BLUE 大兰宝 IMPALA 
IN 南非黑 BELFAST BLACK 贝尔法斯特黑 CRYSTAL BROWN 水
晶棕 等 每立方米荒料的 C&F 厦门价都在人民币 8000 元以上 最高的超
过人民币 20000 元 这些品种的荒料加工成墓石制品后在日本市场非常受欢
迎 随着日本将墓石加工中心逐渐转移到中国 日本向中国采购此类南非花
岗岩墓石制品的数量也随之逐年增多 万里石仅 2000 年就向南非进口花岗
岩及大理石荒料 200 多万美元 其中用于制作墓石的花岗岩占 80% 以上






产能力不足的矛盾 我们只有从矿山的产量这个源头上下功夫  
由于开矿爆破及矿产品天然的原因 矿山在开采过程中会产生很多不规
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则荒料及质量有一定问题 如扫花 石胆 裂线等 的荒料 这些荒料对于
石材加工厂来说只要合理排料还是很有利用价值的 只是成材率较低而已
但是矿山考虑到运输成本及成材率等原因 往往都将这些荒料当作废料丢弃
在矿山 这不仅造成资源的极大浪费 而且还影响了环境保护 羚羊公司也
不例外 每年在开矿的过程中丢弃的各种边角废料都在 3000 立方米以上
一边是成品荒料供不应求 一边是资源的极大浪费 这是个矛盾 也是个机
会  
三 项目研究工作概况及洽谈历史 
万里石自 1999 年开始向羚羊公司进口南非的花岗岩和大理石荒料 由
于担心质量出问题 万里石公司董事长胡精沛先生经常亲自到南非验货 每
次在羚羊公司的矿山上看到大量的还有利用价值的荒料被当作废料丢弃 都
感到非常可惜 为了克服上述的矛盾 也为了变废为宝 在经过数次的观察
和分析后 胡精沛先生于 2001 年 4 月大胆地向羚羊公司董事长 GRAHAM R 
TREAGUS先生提出建议 即双方合资在羚羊公司旧的BELFAST BLACK 贝
尔法斯特黑 矿山附近建一个花岗岩石材加工厂 将矿山上的废弃料充分利
用 加工成半成品或成品 出口到中国 日本及欧美等国家  
在胡先生的提议下 万里石安排有关人员进行了充分的调查研究 并于
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门进行深加工后复出口到日本和欧美国家 有一部分甚至可以直接在南非工
厂加工成成品后出口到日本或欧美国家 合资工厂产品的主要成本是原材料
的运输费用 加工的物料消耗及人员工资等 原材料的成本几乎为零 而利







2001 年 4 月 18 日  万里石正式向羚羊公司提出合资项目的意向报告  
2001 年 10 月 25 日 万里石与羚羊公司签订了 合作意向书  
2002 年 2 月 28 日  万里石与羚羊公司签订了中英文 合资合同 合
资项目正式启动运作  
 
第二节  合资项目基本情况介绍 
 
一 项目名称及法定注册地址的选择 
合资双方名称 1 厦门万里石有限公司  
2 IMPALA GRANITE AND STONE PTY LIMITED. 
合资公司名称 1 中文名称 万里石贝尔法斯特有限公司  
2 英文名称 WANLI STONE BELFAST (PTY) LIMITED. 
法定注册地址 21 IMPALA ROAD, CHISLEHURSTON, SANDTON.6 
                                                 




















合资双方投资总额   等同于伍拾万 500000 美元的南非兰德币  
合资公司的注册资本   等同于伍拾万 500000 美元的南非兰德币  
各方股权分配及出资额  万里石 60% 即叁拾万 300000 美元  





200000 美元的南非兰德币  
三 项目经营范围及注册年限 
合资公司经营范围 加工 推广 销售 分销石材制品 包括半成品规
格石块及成品 并负责将同类产品从南非出口到国
际市场  
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对项目的合理规模做出准确的分析 以取得良好的经济效益  
 
第一节  我国石材行业发展的现状与展望 
 
一 我国石材行业概况 
改革开放 20 年来 我国石材行业连年高速增长 基本上保持了年均 20%
的增长率 现在 中国已成为世界首屈一指的石材生产大国 年生产量居世
界第一位 贸易出口额仅次于意大利 排名世界第二位 2001 年我国石材产
量超过了 1500 万吨 石材总产值超过 1000 亿元人民币 全国石材企业 3 万
多家 从业人数达 550 万人  
福建省是中国的石材生产和出口大省 2001 年福建省的石材总产值约
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个世界性的石材加工贸易基地 在我国石材行业中扮演着无可争议的龙头地
位 这里有石材企业 4000 多家 总产值占全省五分之四强 泉州的惠安
南安是生产基地 而厦门则是福建石材业的出口龙头 厦门港常年堆放着来
自世界各地的优质石材 100 多种 厦门市有 500 家进出口公司业务依赖于石
材国际贸易 其中专业出口贸易公司有 300 多家 是国内首屈一指的石材运
输大港  
二 石材 墓石产品 进出口概况7 
据国家海关总署提供的数据表明 2001 年中国石材出口再创历史纪录
出口石材约 373 万吨 出口额达 9.48 亿美元 比上年增长 16.32% 如果加
上福建 广东等省保税区里尚未统计在内的石材 出口额应超过 10 亿美元  
目前 我国加工出口的石材产品大致有以建筑装饰为主的板材 以公园
寺庙为题材的石塔 石碑 以公共事业工程 堤岸工程 道路等为主的基础
设施建设用材和墓碑等几大类 中国石材业素有石材出口在福建 福建出口
在石雕墓碑之说 2001 年 福建的花岗石石雕墓碑及建筑石的出口额约 6.19
亿美元 占到全国石材出口总额的 65.30%  
日本是我国石材出口的主要市场 中国向日本出口的石材占日本石材进
口量的 80% 日本 2001 年从我国进口石材 162 万吨 进口额达 5.14 亿美元
占我国石材出口的 54.19% 其中 墓石及相关产品 灯笼 栅栏等 约占
20% 对中国的石材行业来说 日本的墓石市场经过近 20 年的发展和培育
已经十分成熟 日本的墓石消费量及其每年向中国进口的数量都非常稳定
近几年的进口总量大约都在 1.2 亿美元左右 约占日本墓石消费总额 约 2
亿美元 的 60% 表 2 1 给出了近几年日本墓石的消费状况和从中国进口
的数量  
                                                 
7 本小节资料主要来源 侯建华 2001 中国天然石材进出口统计及分析 2001 中国天然石材出口
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